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El presente estudio tiene como objetivo estimar los efectos de las variables parentales de 
control psicológico, apoyo, demanda, y depresión, ansiedad y estrés sobre la 
ideación suicida durante la adolescencia. La muestra comprende 243 
adolescentes de diez a 17 años de edad (125 mujeres y 118 hombres) que residen 
en la Comuna de Curepto, Región del Maule, Chile. El estudio es de carácter 
cuantitativo, transversal y no experimental, buscando establecer la relación entre 
las variables dependientes ideación suicida en el peor momento de la vida y 
durante el último mes con las independientes control psicológico madre y padre, 
apoyo, demanda, ansiedad, estrés, depresión, sexo y edad. Para ésto se realizó 
un análisis correlacional y de regresión lineal múltiple para analizar las posibles 
influencias que pueden tener las variables independientes. Se obtuvieron dos 
principales resultados: 1) el control psicológico del padre y de la madre, y la 
depresión, ansiedad y estrés se relacionaron positivamente con la ideación suicida 
durante la adolescencia; 2) el apoyo actúa como factor protector ante la ideación 
suicida. Adicionalmente, se encontraron diferencias entre ideación suicida y sexo, 
ideación y adolescencia temprana (diez a catorce años) o media (quince a 17 
años), e ideación y situación de pareja de los padres (separados o no), 
presentando mayor ideación el sexo femenino, los adolescentes que se 
encuentran en la adolescencia media y aquellos cuyos padres están separados. 
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